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ABSTRACT
Kasus kekerasan seksual yang dialami anak usia sekolah semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat terjadi karena faktor
ekonomi, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, serta kurangnya pengawasan dari ibu, sehingga sangat dibutuhkan peran ibu
yang sesuai untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pada bulan Maret 2016 telah tejadi satu kasus kekerasan
seksual pada anak usia sekolah di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui peran ibu dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah di Gampong Alue Deah
Teungoh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh yang ditinjau dari peran ibu sebagai pengambil keputusan, pendidik, konselor dan
pengasuh.Jenis penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik total sampling yaitu sebanyak 127 ibu yang mempunyai anak usia sekolah (6-12 tahun). Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 17-19 juni 2016dengan menggunakan angket dan wawancara terpimpin sebanyak 32 item pernyataan
dengan tiga pilihan jawaban. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa univariat.Hasil penelitian menemukan mayoritas
responden menyatakan peran ibu dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah berada pada kategori
baik(55,9%).Saran peneliti bagi ibu yang memiliki anak usia sekolah diharapkan agar lebih aktif dalam mencari informasi mengenai
pencegahan kekerasan seksual pada anak dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan anak yang
berkarakter kuat sehingga terhindar dari kekerasan seksual.
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